


























































































































































































外国人納税者の ドイツ人 7人 78人
国別人数 アメリカ人 13人 45人
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国際文化学部論集第１５巻第３号（2014年12月）
フィールド76号」は租界内の抗日テロ組織を弾圧するための機関であり租界内には立地しづら
いが，かといって日本軍の占領下におかれた華界に置くのも日本軍の塊偲組織であることを隠
す意味でも不都合であった。そのために管轄があいまいな洞西越界路空間に置くのがよかった
のである。
「ジェスフィールド76号」は日本の上海憲兵隊と裏側では密接な関係があった。1939年上海
憲兵隊は「維新政府」の「上海特別市政府」警察局に命じて警察官200名を福西越界路空間に
派出して警察権の回収を図らせ始めた'4。「維新政府」の存在を認めていない租界側との間で警
察権をめぐる争いが渥西越界路空間で頻発した。租界側は1930年代に「国民政府」との間で
行った合意については「維新政府」では無効であるとしたため両者の間で協議のやり直しが行
われ，1940年１月両者は暫定の取極めに合意した。渥西越界路空間に「特別警察隊」を設置し，
その中の一部の職員や外国人が多大な財産を有する区域の警察署長，職員は工部局の推薦した
者の中からを「上海特別市政府」が任命すること，外国人が関係した犯罪は工部局が推薦する
候補者の中から「上海特別市政府」が任命した警察官が処理することなど，工部局側の警察権
も認めた形となり共同管理ともいえるが，越界路本体の警察権がどちらにあるかが不明確な不
管地となってしまうこととなった。
1938年に成立した「維新政府」や「上海特別市政府」の時期に渥西越界路空間には多くの賭
博場が設立された。賭博場からあがる売上の一部は「中華民国維新政府」や「上海特別市政府」
の重要な財源となった。愚園路に面した好莱鳩（ハリッド）賭博場は規模も大きく有名であっ
た。愚園路は豪邸，別荘が並ぶ静かな郊外の高級住宅地であったが，取り締まりを厳しくした
租界側から多くの賭博場が立地するようになった。複数の越界路が集まっていた商業中心地の
曹家渡にも多くの賭博場が開業した15｡「ジェスフィー ルド76号」の経済基盤も賭博場にあった。
1940年３月には圧精衛が南京に「国民政府」を樹立したが，これらの賭博場は「国民政府」の
もとでもその重要な財源となった。賭博場のほかにアヘン販売所も多く開業した。
渥西越界路空間の不管地性が強くなったのは第二次上海事変以降である。その不管地性を巧
みに利用したのは「維新政府」や柾精衛の「国民政府」であるが，その背後には日本の上海憲
兵隊，特務機関がおり，上海支配の隠れ蓑に利用した。以前は越界路の背後で秘密的に営業し
ていた賭博場，アヘン販売所も第二次上海事変以後は越界路に堂々と営業するようになった。
このような不管地‘性に基づいた謀略的，退廃的な渥西越界路空間は，当時「万土」と称され
た'6。
'４史梅定主編「上海租界志」上海社会科学院出版社（2001）ｐｐ､277-278
15蘇獅良編「上海城区史」上冊，学林出版社（2011）ｐｐ､681-687
'6「ダ土」については，FredericEWakemanJr､THESHAjVG蝿IBADLAjVDSCambridgeu.p,（1996）
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上海越界路空間の不管地性
4．おわりに
越界路，およびその沿道上の土地，家屋についての管理，主権をめぐる租界側と中国側との
乳諜は長期にわたる交渉の結果，いくつかの点で合意に達したが，警察権は共同管理，電力供
給権は租界側水供給権は渥北では中国側というように全体として不統一のまま太平洋戦争に
突入した。越界路の主権回復に対する中国側の努力の成果も一部実ったが，越界路への租界側
の管理の優位性を崩すまでには至らず，越界路，およびその沿道上の空間の所属の不管地性は
なくならなかった。また時期を追うごとに陰に陽に日本の関わりあい目立ってきた。越界路の
管理問題について，租界側と軌を一にして中国側と対立したかと思うと，第二次上海事変以降
は自らが設立にかかわった「維新政府」「国民党政府」と立場を同じくして租界側と対立する
など，御都合主義が目立つ。そのような越界路空間に身を置き，その不管地性を利用しあるい
は利用された人々がいた。今後は越界路空間における租界側,租界を構成する各国の空間認識
都市計画観と中国側との衝突，妥協，交流などの諸相，様々な社会層の越界路空間への関わり
方を中心に，主だった越界路が持つ特徴，その周辺で展開した物語などを明らかにしたい。
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